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‰ jœ.
‰
accel.
senza sord.
π
&
14
jœ.
‰ Œ Ó
p
Ó Œ œ# . œb .
Allegro 
F
œ œ œ œn
6
œ œ# œ œ# œn œ Jœb ‰ œnf π
&
17
œ œ Ó
accel.P
Ó Œ
3
œ œ œ
f
Jœb ‰
5
œ œb œ œn œ
5
œb œ œn œ œb
5
œ œn œ œb œ
Allegro vivo
p
sul pont.
&
20
5
œn œ œb œ œn
5
œ œb œ œn œ
5
œb œ œn œ œb
5
œ œn œ œb œ
5
œn œ œb œ œn Jœ ‰
5
œ œ œ œ œ J
œb
‰
&
22
Jœb ‰ ‰ jœœn ˙˙
Adagio q»!™
ord.
ƒ
div.
p dim.
ww ˙˙
jœœ ‰ Œπ
∑ Œ ·˙b J·œ ‰unis π
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IV. 
Light Vanishing
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& 46 44 45Ó ˙˙ ˙˙
Adagio q»!™
p
div. ˙˙ ˙˙ Œ œ œ œbœ œn
sul tasto
π
˙ œ Œœ Œ
unis .˙b œ Œ
& 44 45 43
6 Œ œœ œœ# œœ œœ#
Agitato 
accel.
div.ord. œ œ# œ# œœ#
rall.
unis div.
Jœœ ‰ œ œ# œ# œ
accel.
unis
P
Ó Œ ˙˙bn
U
rall.
div.
p
& 43 45 46 44
10 Œ Œ œna tempo
unis
p œ
Œ ˙˙b œ#
Udiv. unis .œ ‰ ˙# ˙p ˙# ˙#
& 45 44
14 " œ œ œn œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ
accel.
p cresc.
j˚œ# ‰ . Œ Œ " œn œ
œn
F f
Jœb
.
‰ wb
Adagio q»!™
ƒ p
& 44 48 44 45
17 .˙b œ ˙ ww
Ó
ad libπ
div. ∑
a tempo
Œ .U˙ ŒUcon sord. unis
π
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Violin II
& 44 3œ# œ œ 3œ œ œ
3‰ œ œ
3
œ œ ‰
Allegro vivo
p
senza sord.
3
œ# œ ‰ 3‰ jœ ‰ Œ œ
Lento
sul tasto con sord.
π w
&
4
˙ ˙b œ Œ Ó
poco accel.
˙
˙˙
a tempo
div. ˙˙ Œ œb
unis
∏
&
8 ‰ .œ ˙
Allegro vivo
F p
3œ œb œ 3œ œ œ Ó
Lento
F
Œ 3‰ œ# œ Óp .˙b
U Œord.
& 45 ∑
Moderato
senza sord. Ó Œ ˙˙#
Adagio
div.
ƒ
Jœœ ‰ Ó Ó
π
Ó ‰ jœb œ œb œb œ œb
Moderato
P
unis
&
5
Jœ ‰
3œb œn œb
3
œb œ œb œ
œb œ œ Ó Ó
F
Œ ‰ J
·œ ‰ J
·œ ÓP Œ œ œ œ œp
&
9
˙˙b Œ ‰ ..œœbb
Adagio
div.
f p
sul pont.
senza vib.
π
ww
jœœ ‰ ∑ ∑
U
- 2 -
II.
To a Handsome Man
III.
Candor (to Alcaeus)
& 44 ‰ . j˚œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Allegro 
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ jœ ‰ Ó
&
4 Ó 3œb œb œ
3
œ œb œf cresc. 3
œ# œ œ# œ œ œn
œn J
œn
‰ œ œœbbƒ F
div.
&
6 ww
Lento
p ˙#
jœ ‰ ‰
jœ
Jœ
sul tastounis
π
div. œ œ# ˙nw
jœ ‰ Œ Ó
Jœ
con sord.
&
10 ‰ jœœ# œ# œn œœ# œ œn
Moderato
ord.
p
unis div. unis
œ œœ# Œ Ó
div. Œ ..·œæ ‰ Œ
unis
P
Œ .U ‰ jœ# .
‰ jœ.
‰
accel.
senza sord.
cresc.π
&
14
jœ# .
‰ Œ Ó
p
Ó Œ œ# œ œb œb
Allegro 
F
œ " " œn
6
œ# œ œ# œ œ# œn Jœ ‰ œ#f
cresc.π
&
17
œ# œ Ó
accel.P
Œ œn œ œ œb œb œ œ œ J
œn ‰
f
Jœ ‰ jœn ‰ jœb ‰ jœ ‰
Allegro vivo
π
&
20
jœn ‰ jœ ‰ jœb ‰ jœ ‰ jœn ‰ 5
œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œsul pont. jœb ‰ ‰ jœ ˙
Adagio
ord.
ƒ
q»!™
p dim. w
&
24
˙ jœ ‰ Œπ
∑ Œ ·˙b j·œ ‰π
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IV.
Light Vanishing
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B 46 44 45w œ œ
Adagio q»!™
p ˙ ˙ œ Œ Œ œœb
div.
œ œ œ- œ œb
unis
B 45 44 45
5
˙ jœ ‰ Œ
œœbdiv. œb Ó Ó
Agitato 
accel.
unis Ó Œ œ#
rall. p J
œ ‰ Ó Ó
accel.
B 43 45 46 44
9 Ó Œ U˙
rall.
p .˙b
a tempo
p
jœ ‰ ˙b œœb œœ## œœ
U
div. ..œœ ‰ .˙# œnp
unis
B 44 45
13
˙ Ó Ó ! œ œ# œ œ œ œ# œ
accel. P
j˚œ# ‰ . Œ Œ œ œ œ œ#F f
B 45 44 48 44 45
16 jœ. ‰ w
Adagio
ƒ p
q»!™
w ˙# ww Ó
ad libπ
div. ∑
a tempo
Œ .U˙ ŒUcon sord. unisπ
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Viola
B 44 ww#
Allegro vivo
p
div.senza sord. ˙˙ Œ œ
Lento
sul tasto con sord.unis
π w ˙ ˙b œ
Œ Ó
poco accel.
B6 ˙˙nb Ó
a tempo
div. Ó Œ œœ∏
‰ .œ ˙
Allegro vivo
unis
F p J
œ ‰ Œ ˙#
Lento
p ˙
Ó .˙
U Œord.
B 45 Œ ‰ jœb œ œb œ œ œb œ
Moderato
senza sord.
p
œ œ# æ æ˙ Ó
Adagiosul pont.
π
∑
B4 Ó ‰ œn .œ
Moderato
p
ord. jœ ‰ Ó Ó Œ wwwF
div. jœœœ ‰ Ó Óp
B8 Œ œ œ œ œunisp ˙ Œ ‰
..œœ
Adagio
f p
senza vib.sul pont.
π
ww Jœœ ‰ ∑ ∑
U
- 2 -
II.
To a Handsome Man
III. 
Candor (to Alcaeus)
B 44 2
Allegro 
Ó ‰ jœb . œ. œ.f
œb . œb . œ. œ.
3œ œn œn 3œ œ# œ
cresc.
B5 Jœb ‰ Jœ ‰
5
œ œ œb œ œb œ œœƒ F
div. ww
Lento
p ˙˙#
jœœ ‰ ‰ Jœ
sul tasto
π
unis w
B9 Jœ ‰ Œ Ó ∑
Moderato Œ ‰ Jœœ ˙˙con sord. ord. div.P
œœ ..œœ ‰ Œp
B13 Œ .U ‰ 5œ# œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ
accel.
senza sord.
p
cresc.
unis
5
œ# œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ jœ ‰ ! œb œ œF
B15 œ# œ œ œ# œn œb
œb œ œ œ# . œ.
Allegro 
œn . œb . Œ
5
œ# œ œn œ œ
5
œ œ œ œ œp cresc.
B17 5œ# œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ jœb ‰ ! œ œ œ
accel.
F J
œ ‰ . Œ ‰ Jœ#> œn>f
B19
3
œ œ# œ œ ! jœ ‰ jœb ‰ jœb ‰
Allegro vivo
π
jœ ‰ jœb ‰ jœb ‰ jœ ‰ jœb ‰
5œ œ# œ# œ œ jœ ‰ Œ
sul pont.
B22 jœ ‰ ‰ jœœnn ˙˙
Adagio q»!™
ord.
ƒ
div.
p dim. ww ˙˙
jœœ ‰ Œπ
2
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IV.
Light Vanishing
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? 46 44 45ww œœ œœ
Adagio q»!™
p
div. ˙˙ ˙˙ œœ Œ ‰
jœ œb œ
unis
˙b œ œ œb œ
? 45 44 45
5
œb œb .œ jœ œ ‰
œœbb œœnb œœnb œœb J
œœ#n
Agitato 
accel.
div.
pp J
œœ œœ# œœ ‰ œœ#
rall.
p
? 45 43 45
8
Jœœ œœ# œœ## œœ# œœ# jœœn#
accel.
œœ œœ ˙˙b
˙˙#U
rall.
p ..˙˙n
a tempo
p
? 45 46 44
11 jœœ ‰ ˙˙ œ œœ## œœbn
U
..œœ ‰ ..˙˙## œœnp ˙˙
Ó ˙˙# jœœ ‰ Œ
accel.P
? 45 44 48
15 ! œ# œ œ œn œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ
unis
F cresc. f
jœ. ‰ wwnn
Adagio q»!™
ƒ p
div. ww
? 48 44 45
18 ˙˙# Ó Ó Œ œ#
ad libpp
unis
pp
jœ .œ# œ œ
a tempo
w
U ŒU
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Violoncello
? 44 ..˙˙# œ
Allegro vivo
p
con sord.div. unis œ œ Œ œ
Lento
pp
sul tasto w ˙ ˙b œ Œ Ó
poco accel.
˙n Œ œ#
a tempo p
?7 ˙ Œ œnppp
‰ ..œœ ˙˙
Allegro vivo
F
div.
p
jœœ ‰ Œ ˙
Lento
p
unis
˙ Ó .˙b
U Œord.
? 45
3
œ œ œ w
Moderato
p
senza sord. ‰ jœœæ ˙˙æ Ó
Adagio
pp
div. sul pont. ord. w œsolop ˙ ‰ œœn
..œœ
Moderato
tutti div.
p
?5 jœ ‰ Ó ..œœ ‰œ œ œ Œ Œ wwF
jœœ ‰ Ó Óp
Œ œœ œœ œœ œœp
?9 ˙˙# Œ ‰ ..œœ
Adagio
f p pp
sul pont. senza vib. ww J
œœ ‰ Ó Œ ˙bord. vib.pp .˙ Ó
U
- 2 -
II.
To a Handsome Man
III.
Candor (to Alcaeus)
Sappho Songs: Violoncello
? 44 ‰ jœ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ.
Allegro 
f
œ. œ. œ. œ. œ. œ
. œ# . œ. œ# . œ. œ. œ. Jœn
. ‰ Œ
?4 jœb . ‰ Œ
jœn . ‰ Œ
pizz. 3œb . œ œn œ œ œ œn
5
œ œ œb œ œ œœ œœ#J ‰
arco
cresc.
unis
arco
div.
ƒ Fpizz.
ww
Lento
p
?7 ˙ Jœ ‰ ‰ J
œœb
pp
sul tasto
unis div. wœ .˙#
jœ ‰ œn ˙#Jœ pp
unis ∑
Moderato
?11 Œ .˙b
con sord.
ord.
p œ .œ ‰ Œ Œ .
U ‰ jœ# .
‰ jœ.
‰
accel.
senza sord.
p cresc.
jœ# .
‰ jœ.
‰ œ œ œ œ œb œb œ œF
?15 œ# œ œb œb œ. œb
. œb . œ. œ# . œn .Allegro œn . œb . Œ jœ# ‰ jœ ‰p cresc.
jœ# ‰ jœ ‰ œ œ
œn œb œb œ ‰
accel.F
?18 ! œb œb œ jœ.
‰ Ó
f
Œ
5
œ œb œb œ œ
5
œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ
Allegro vivo
sul pont.
p
?20
5
œ œb œb œ œ
5
œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ
5
œb œ œb œ œ Jœ ‰ 5œ œ œ œ# œ# jœn ‰
ord.
?22 jœœn ‰ ‰
jœ ˙
Adagio
div.
ƒ
unis
p dim.
q»!™
w ˙ jœ ‰ œbpp œ ˙b œ œb .˙
jœ ‰
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IV.
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? 46 44 45∑
Adagio q»!™
∑ Ó ‰ Jœ œb œp
˙b œ œ œb œ
? 45 44 45
5 œb œb .œ Jœ œ œb Ó Ó
Agitato 
accel.
Ó Œ œ#
rall. p J
œ œ# œ# œ# œ# Jœ#
accel.
? 43 45 46 44
9 œ œ ˙ ˙n
U
rall.
p
.˙
a tempo
p J
œ ‰ ˙ Jœ ‰ ‰ jœU .œ ‰ Ó Ó
? 44 45 44
13 ∑ ˙# Jœ ‰ Œ
accel.
P Ó Œ œ œ œ# œ#f
jœ. ‰ Ó Ó
Adagio
ƒ
? 44 48 44 45
17 ∑ ∑ Ó Œ œ#
ad lib pp
jœ .œ# œ œ
a tempo
w
U ŒU
? 44 .˙ œAllegro vivop œ œ
ÓLento ∑ Ó Œ ‰ jœbpp œ œb
Œ Ó
poco accel.
?6 Ó Œ œ#
a tempo p ˙
Ó ‰ .œ ˙Allegro vivo
F p J
œ ‰ Œ ˙Lento
p
˙ Ó .˙bU Œ
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String Bass
II.
 To a Handsome Man
? 45
3
œ œ œ w
Moderato
p
‰ jœ.æ æ˙ Ó
Adagio
pp
sul pont. ∑ ∑ Moderato
?5 œ œ œ Œ .œ ‰p
ord. Œ wF
jœ ‰ Ó Óp
Œ œ œ œ œp
?9 ˙ Œ ‰ .œ
Adagio
f p pp
sul pont. senza vib. w jœ ‰ Ó Œ ˙bord. vib.pp .˙ Ó
U
? 44 Ó Jœ. ‰ Œ
Allegro pizz.
f
jœ. ‰ Œ Jœ. ‰ Œ
jœ# . ‰ Œ Jœ. ‰ Œ jœb . ‰ Œ
jœn . ‰ Œ
?5 Jœb . ‰ Œ Œ jœ. ‰ƒ
∑Lento ˙ Jœ ‰ ‰ J
œbarco
pp
w
?9 Jœ ‰ œn ˙#pp ∑
Moderato Œ .˙bcon sord.p œ .œ ‰ Œ ∑
U
accel.
senza sord.?14 Ó " œ# œ œ
jœb ‰
F
œ# œn
œb Œ
Allegro 
∑ Ó " œ œ œb œb
accel.
F
?18 œ Jœn . ‰ Óf
Œ Jœ ‰ Jœb ‰ Jœb ‰
Allegro vivo
pp J
œ ‰ Jœb ‰ Jœb ‰ Jœ ‰ Jœb ‰ Jœ ‰ jœ ‰ jœn ‰F
pizz.
f
?22 2Adagio Ó Œ œb
q»!™
pp
arco
œ ˙b œ œb .˙ jœ ‰
- 2 -
III.
Candor(to Alcaeus)
IV.
Light Vanishing
Sappho Songs:String Bass
